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キーワード： 保育者養成カリキュラム　Curriculum for Nursery and Kindergarten Course
　　　　　　保育の知識・技能　Knowledge and Skills for Care and Education
　　　　　　保育実践力　Practical Teaching Abilities　　指導計画　teaching plan








































































































































































































































































































































































































No.     
指導計画（部分指導案・日案） 
活動名：                           実習生氏名                     印 
検
印 
  担当 
クラス 
 
 (     歳児) 
在籍数
計       名 
(男児      名 女児     名) 
実施 
日 
      月     日 (     )
前日までの幼児の姿 ねらい及び内容 
時程 環境の構成 予想される幼児の活動 保育者の援助・留意点 
    
No.     
指導計画（部分指導案・日案） 
活動名：                           実習生氏名                     印 
検
印 
  担当 
クラス
 
 (     歳児)
在籍数
計       名 
(男児      名 女児     名) 
実施 
日 
       月     日 (     )
時程 環境の構成 予想される幼児の活動 保育者の援助・留意点 
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